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m Saint-Maur-de5-F 055白修道院土地台帳の分析


































Area quam tenet N habet in longum pedes X et m廿ansversopedes 
Y, de uno latere terra A, de alio latus B, de uno fronte terra C 
habet exi加m in via pubhca, debet denarios Z cum eu]og1s 
この書式は一例であって，全てが同一の書式で統ーされている訳けでは
辛い。書式の異同とその意味については後に言及する。総計34筆の土地
がこのテクストに記載されている。その末尾にはSuntin summa solidi 
XXXVI et denarii XIと地代総額が提示されているところから判断し
て，パリの都市内の土地に関する限り，この台帳は断片ではなく，完結
したテクストであると言える。というのは34筆の地代を合計すると36























・.et i阻 vinded1area iuris mei mfra muros civ1tatis illius, hab 
enti per longo pedes国ntoset m la加 pedestantos, quae subiungit 
ab uno latus (terra) 111, ab aho latus(terra)1ll., a Iron也 uno( terra) 







I Langaudus in longum X et in transverso Y 
2 Eburnus • 
3 Adolfredus ， 
4 Hildemannus in longum X,ab uno fronte Y,ab alio fronte Z 
5 Vuioeboldus in longum X,de uno fronte Y ,ab alio fronte Z 
6 Siemarus , 
” ， Vuarninga in longum X,de uno fronte Y,ab alio fronte simil. 
8 Aia in longum X,de uno fronte Y,ab alio fronte Z 
9 Odoinus , 
10 Tedulfus in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte simil. 
11 Bertarius ， 
12 Girboldus in longum X, in tcansverso Y 
13 Tedulfus 今
14 Tedulfus ， 




19 Dominicus in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte Z 
20 Petrus in longum X, in transverso Y 
21 Aistulfus in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte Z 
22 Geroaldus ， 
23 Tetaldus in longum X, in transverso Y 
24 area indomi. in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte Z 
25 Authadus in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte simil 
26 Deodatus in Ion gum X, de uno fronte Y,de alio fronte Z 
27 Dertrudis 。
28 Autulfus φ 
29 Hilderamnus ， 
30 Tetaldus ，． 
31 Othelmus 4少
32 Teta!dus in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte simil 
33 Bertismus in longum X,de uno fronte Y,de alio fronte Z 
34 Authadus 。
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地積 地代 長さと幅 長さ／幅 隣樹也（所有者名）
90rl 4 d cum !2X7 .Sm 1.6 a,b,b, vp eulojas 
405 20dφ 27XJ5 1.8 a,a,a,a. exit.vp 
211 3 d , 23.4×9 2.6 a,a,c. exit.vp 
158 4 d. J5XJ3 5/7.5 1.4 a,c,d, lngobertus, exit.vp 
86 4 d , 22.8x4 5/3 6. d,g,d. vp 
50 3 d,, 13 .8x3 9/3.3 3.8 d,d,d,d. exit.vp 
66 4 d,, 16.8x3.9 4.3 d,d. vp,vp. 
344 !Od , 45x4 8/10.5 5.9 h,d. exit.vp,exit.Marcado 
385 !9d , 45x!2.9/4.2 5.3 d,h.exit.Marcado 
97 12d,, !0.8x9 1.2 d,d,vp,vp. 
159 8d , 15 6xl0.2 1.5 a,d. exit.vp 
42 4d , 7.8x5.4 1.4 d,d,d,d. exit.vp 
45 4d,, 7.5×6 1.3 d,d,Gundevoldus. exit.vp 
513 4d , 28 5XJ8 1.6 g,Cundevoldus, vp, vp. 
45 IOd,, J5x3 5. a,J,m,vp. 
79 !2d,, 16.5x4 8 3.4 J,J.ex1t.vp 
69 2s , 16 5x4目2 3.9 d,d,d,d. exit.vp 
64 6d,, 16.5x3.9 4.2 d,d,m. exit.vp. 
73 2s • 15 6X5 J/4.2 3.4 d,j,m,vp. 
24 !Od , 6目6x3.6 I 8 c,c, Veironus 
302 12d,, 2J.9XJ3.5/!4.! 1.6 d,j,vp. 
115 !2d , 15.6x7.2/7.5 2.1 d,j,j. exit.vp. 
64 2s • 12.6x5.l 2 5 e,"vp, vp. 
87 15 6x6/5. ! 2.8 C,J,vp,vp. St. Gm≫i"'-" 
St. J""""'-b, 
1134 8s2d • 63×18 3.5 j,j,j,vp. Sto.M"i'-'・ 
32 6d,, 9 3x5. l/l.8 2 7 j,l,e,vp. St. Potm -d St. Potm de ali• 
639 2s , 60×12 6/8. 7 5.6 J,l,vp. ,!;'."'" -'・ 676 2s,, 49.5XJ8/9.3 3.6 j,h,vp,vp. Med≪i'"s-f. 
254 8d , 48.3x6/4 5 9.2 g,j,k,vp. 
St. Gmgi•s -g. 
St. Eligi">-h, 
450 4d,, 60x9/6 8. g,j,l,vp. St. Chcistofol＂＇回 i
932 Js , 55.5x!5.9/17 7 3.3 j,f,l,vp 
St. G≪m'""' -;, 
Sto. Gomopho -k, 
416 4d ' 55 5×7.5 7.4 i. !, I, vp. St. Macti""' -1, 
213 4d , 40目5x4.5/6 7 7 j,l,l,vp 
St.Di.,i5"s-m 
'' p•bli<a -vp, 
1305 20d , 60x!8/25 .5 2.8 i,1,1, vp. "'"' '"・ -"'・ 





証書は当該地片を， …pred1ctam aream terre, habentem ex uno 









① in longum X et in transverso Y. 






























を行ってみると，拠地片はおおよそ 4つの集団に区分けされる。 A, 1 
～9, B, 10-14, C, 15～24 (24番はSaint-Maur-des-Fosses修道院































































e) St Petrus de alia potestateとはどの教会を指すのであろうか。
われわれはこれを，聖メリィの聖遺物奉還によって二人の守護聖人を戴
くことになる Saint-Pierreet Saint Merry修道院に同定する。この
修道院は右岸のサン・ "Cf｝レタン街に面して位置し，その起源は明らかで
はないが，メロヴィング期にまで、遡ると推定されているfst Petr州立，
844年の聖メリィの奉還の時期までcellulaquae sub nomine Petri prin-
9世紀末パリの教会と土地所有 151






















i ) st Christofolusもシテ島の女子修道院で，既に7世紀に存在し
ていた。おそらく817年の公会議の後と思われるが，パリ司教はこの修道
院を病人の看護と治療に供させている？















































































このグJレープは隣接地所有者にStDenis, sta Maria （＝ノー トJレ・






Dグループの隣揚也所有教会の特徴は， stGeorges, St Pierre, 
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St Gems."' ' 
St J"li•nus b 
Sta Marn c 
St Pet<"s de a.p e 
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St Gemao"s 】
Sta Geoovepha k 
St M""""s I 




τ百ECHURCH AND ITS LANDED・ PROPERTIES IN PARIS 
AT THE END OF THE 9TH CENTURY: 





From the second hall of the 11th century onwards, some regions of the 
western Europe, that is to say, northern France, Flanders, Rheinish valleys 
met with a se口田ofthe upnsings of urban population French historiography 
cals the phenomenon "Mouvement Communal", whose principal objective 
was, m pohtical sphere, the recovering or fixenzmg of nghts that, through 
generations, inhabitants of c1t1es had acquired from their city lords 
This paper doesn’t deal with the communal movement i回 sel,but an 
aspect of the historical process resulted in the rule of city lords over urban 
territories, m印 nsequent,chronological say, the times previous to those of 
city insurrections. For, many of the insurgent citl田 belongedto the episcopal 
one in which bishop had made his appearance as city lord, and if we intend to 
make clear the historical role and the function of medieval city played in 
feudal society, we shall have to first dehberate on出estructure as well as the 
modalities of the rule of city by bishop, mode of pre-urban domination with 
which the inhabitants of cities came in confhct in 11th and 12th centuries. 
We have attempt出，bygivmg example of the end of the 9th cent町yParis, 
to elucidate, rather to conjecture to what extent the landed properties in the 
口tyhad contributed as the constituent of episcopal dominion The reason 
why we picked up the case of Pans 1s solely practical fa口l山田 thatPolyptique 
de Saint-Maur-des-Fosses gives exceptionally ample information on the 
structure of landed property m early medieval ages of the city par excellance. 
